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 Un gran número de investigadores de distintas áreas de conocimiento ha 
mostrado interés por lo que se conoce como “Transición a la Democracia”, es 
decir, el proceso histórico que propició el final de la dictadura del general 
Franco y la instauración de un régimen de libertades en España. Nos referimos 
a personalidades del mundo académico como José María Maravall, José Félix 
Tezanos, Ramón Cotarelo, Andrés de Blas Guerrero, Santiago Míguez 
González, Rafael del Águila y muchos más1. Y aunque todos ellos no 
compartieran los mismos planteamientos ideológicos y encontremos matices en 
las explicaciones que han suscrito a lo largo del tiempo, sí podemos adelantar la 
influencia que los trabajos realizados en esos años trasladó al conocimiento de 
dicha etapa. 
La Transición se convirtió en uno de los temas de investigación por el que 
apostó Javier Tusell, quien, además de combinar publicaciones monográficas2 y 
de divulgación3, dedicó parte de su actividad a la organización de congresos y 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Una mínima selección de estos autores colocada de manera cronológica puede ser la siguiente: 
José Mª Maravall, La política de la transición, 1975-1980, Madrid, Taurus, 1981; Rafael del Águila y 
Ricardo Montoro, El discurso político de la transición española, Madrid, CIS-SIGLO XXI, 1984; José 
Félix Tezanos, Ramón Cotarelo y Andrés de Blas (eds.), La transición democrática española, 
Madrid, Sistema, 1989; Santiago Mínguez González, La preparación de la transición a la democracia 
en España, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1990 y Ramón Cotarelo (comp.), Transición política y 
consolidación democrática. España (1975-1986), Madrid, CIS, 1992. 
2 Destacaremos, juntos a sus artículos y capítulos de libros sobre el cambio político, su obra: 
Javier Tusell Gómez y Genoveva G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias 
Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Barcelona, Crítica, 2003. 
3 Javier Tusell Gómez, La transición española a la democracia, Madrid, Historia 16, 1991. Otra obra 
importante en su trayectoria, en este caso como coordinador, es  La transición a la democracia y el 
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reuniones científicas4. Este trabajo, fue continuado por algunos de sus 
colaboradores, como los profesores Álvaro Soto Carmona y Abdón Mateos. 
La Universidad de Almería también ha participado en esta renovación 
historiográfica, a través del grupo “Estudios del Tiempo Presente”, fundado y 
dirigido por Rafael Quirosa-Cheyrouze. El objetivo principal, como ha 
recordado recientemente el profesor Quirosa, es “consolidar un foro de debate 
en el que poder reflexionar sobre el proceso histórico que propició el 
restablecimiento de la democracia en España y donde poder incorporar los 
resultados de las nuevas investigaciones llevadas a cabo en el ámbito 
universitario”5. 
De los muchos estudios realizados sobre el poder local es especialmente 
relevante el libro Poder local y transición a la democracia en España de Rafael 
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz y Mónica Fernández Amador6, que analiza la 
evolución del poder local en España desde el vigente en la dictadura franquista 
hasta el proceso de transición a la democracia, haciendo especial hincapié en los 
aspectos locales del proceso democratizador, así como la tesis doctoral de esta 
misma autora sobre El poder municipal en Almería durante la transición a la 
democracia7. 
En el plano de las formaciones políticas, aparte del estudio de Mónica 
Fernández Amador sobre el Partido Socialista Obrero Español8, también hay 
publicado un libro sobre el Partido Socialista de Andalucía firmado por Arsenio 
Gutiérrez Pérez, en el que se hace un recorrido por los antecedentes de la 
organización andalucista, su configuración y su dinámica interna y electoral 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
reinado de Juan Carlos I, tomo XLII de la Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa 
Calpe, 2003. 
4 Fruto de estas actividades son los volúmenes de Javier Tusell Gómez, Álvaro Soto Carmona y 
otros (eds.), Historia de la transición y consolidación democrática en España, Madrid, UNED/UAM, 
1995. 
5 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (ed.), Los partidos en la Transición. Las organizaciones 
políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, p.14 
6 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador, Poder local y transición a la democracia 
en España, Granada, CEMCI, 2010. 
7 Mónica Fernández Amador, El poder municipal en Almería durante la transición a la Democracia, 
Almería, Universidad de Almería, 2014. 
8 Mónica Fernández Amador, Los socialistas de Almería durante la Transición: de la clandestinidad al 
poder, Almería, Arráez, 2006. 
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durante la Transición9. Además, Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz ha 
atendido a la implantación y crisis de Unión de Centro Democrático, en relación 
directa con la descomposición definitiva del partido gubernamental y el fracaso 
del referéndum autonómico andaluz10. Con carácter inédito destacan también 
los trabajos de investigación de doctorado de Aurora Lorite Checa, sobre la 
derecha almeriense en general y Alianza Popular en particular11, y Fernando 
Díaz Haro, que ofrece una aproximación a la izquierda radical a través de un 
repaso de los distintos grupos que se constituyeron y tuvieron algún tipo de 
actividad entre 1975 y 198212. 
Por su parte, esta comunicación quiere reflejar la vida política del 
municipio de Beires durante los años de la transición española a la democracia 
que tiene lugar entre los años 1976 y 1983. Es un análisis detallado de los 
aspectos fundamentales que hicieron que la democracia llegara y se estableciese 
en este municipio, no sólo a nivel político sino también y no menos importante 
en el terreno social del mismo.  
La comunicación, en cuanto a su estructura, está dividida en cuatro 
apartados que facilitarán al lector la comprensión y organización de las 
características propias de la localidad beirenca. 
La situación local al final de la dictadura y el papel de las asociaciones 
vecinales son una muestra de los cambios que tienen lugar en el Ayuntamiento 
de Beires tras las elecciones de 1976, ocupándose de analizar la elección de 
alcalde entre varios candidatos. Esta comunicación, además, abarca uno de los 
pilares fuertes en la sociedad de Beires que se mantiene aún en nuestros días, la 
“Sociedad de Bienes los Veintiuno”, viendo en ella la muestra más fehaciente de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Arsenio Gutiérrez Pérez, El Andalucismo en la Transición. PSA-PA en la provincia de Almería 
(1976-1982), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2011. 
10 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Un antecedente en la crisis de UCD: la renuncia de dos 
senadores”, Carlos Navajas Zubeldia (ed.), Actas de IV Simposio de Historia Actual, Logroño, 
Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp. 799-828; “UCD y el referéndum autonómico de 
Andalucía. 28 de febrero de 1980”, Abdón Mateos y Ángel Herrerín (coords.), La España del 
Presente: de la dictadura a la democracia, Madrid, UNED-CIHDE, 2006, pp. 177-197. 
11 Aurora Lorite Checa, La derecha almeriense durante la transición: Alianza Popular (1976-1985), 
Trabajo de investigación de doctorado, Universidad de Almería, 2004. 
12 Fernando Díaz Haro, La izquierda radical durante la Transición en Almería (1975-1982), Trabajo 
de investigación de doctorado, Universidad de Almería, 2004. 
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democracia al incluir a todas las familias del pueblo. Asimismo, se analiza la 
utilización de la prensa como herramienta reivindicativa para hacer notar los 
problemas sociales, económicos y políticos del municipio. 
A continuación, el apartado sobre las elecciones municipales de 1979 en 
Beires comienza con el estudio del marco legal en el que se encuadraron los 
comicios, pasando por las candidaturas políticas y explicando de manera 
detallada los resultados de las urnas. 
También es necesario mencionar los problemas y gestiones en las nuevas 
instituciones, haciendo un repaso de las medidas y acuerdos más relevantes 
llevados a cabo por el Consistorio beirenco entre 1979 y 1983.  
Por último, y debido a que hemos incluido en esta comunicación las 
elecciones municipales de 1979, no podemos dejar de abarcar las elecciones 
municipales de 1983 en Beires, atendiendo a las candidaturas y la proclamación 
de las mismas, para terminar tratando sobre los resultados de la urnas y la 
constitución del Ayuntamiento. 
Para que al lector le resulte más fácil la comprensión del texto, hemos 
estimado oportuno incluir un mapa de la localidad de Beires, así como una 
pequeña descripción de algunos de los aspectos más relevantes del municipio. 
Beires es un municipio español de la provincia de Almería, Andalucía. 
Cuenta en la actualidad con 182 habitantes, aunque en la década de los 70 la 
población era de 299 vecinos, su extensión superficial es de 39km2. Se encuentra 
situado a una altitud de 909 metros y a 55 kilómetros de la capital de provincia, 
Almería. 
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La situación local al final de la dictadura y el papel de las 
asociaciones vecinales 
En el decreto del 5 de diciembre, tras ser aprobada la Ley de Bases de 
Estatuto de Régimen Local, se anunció la celebración de elecciones para cubrir 
los puestos de alcalde y presidentes de diputación provincial en el mes de enero 
de 1976.  
De este modo, la celebración de las primeras elecciones para el puesto de 
alcalde desde la Segunda República se realizó el 25 de enero, aunque hay que 
matizar que estas elecciones no fueron en ningún caso democráticas. Dos días 
antes, se aprobó un proyecto de ley que modificaba la Ley de Bases de Régimen 
Local de 1975. 
 
Del último Ayuntamiento del franquismo al primero de la Democracia 
Juan Manuel Ramos Martínez, Francisco Ferre López y Manuel Bueno 
Ramos presentaron sus candidaturas para cubrir el cargo de alcalde de la 
localidad de Beires el 14 de enero de 1976. 
 



















C/Zambrón, 6 Pensionista 68 años Varón Casado 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la rectificación del Censo del 
término municipal de Beires. 
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La tabla 1 ha sido realizada con el fin de conocer algunos datos sobre los 
candidatos a la Alcaldía en estas elecciones. Cabe destacar, entre otros aspectos, 
la veteranía de Manuel Bueno Ramos frente a la juventud de Juan Manuel 
Ramos Martínez y la diversidad de profesiones entre dichos candidatos. 
El 25 de enero de 197613, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 
Beires, se reunió la Junta Municipal del Censo Electoral, compuesta por Antonio 
Cerezuela Lozano, que actuó como presidente, los vocales José Ruiz Medina y 
Francisco García Cerezuela y el Ayuntamiento Pleno, constituido por José 
Villafaña Almena, Rafael Cerezuela Lozano y Francisco Román López. 
 
Tabla 2: Junta Municipal del Censo Electoral de Beires (1976) 
 







C/Iglesia, 1 Rentista 50 años Varón Casado 
 
























C/Zambrón, 4 Pensionista 43 años Varón Casado 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la rectificación del censo del 
término municipal de Beires. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Archivo Municipal del Ayuntamiento de Beires (en adelante AMBe), Acta de Votación y 
Escrutinio de la Junta Municipal del Censo Electoral de Beires, 25.1.1976. 
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En esta ocasión, la tabla 2 muestra datos sobre los componentes de la Junta 
Municipal del Censo Electoral. Es especialmente llamativo el hecho de que sea 
una composición masculina exclusivamente, así como que el estado civil sea en 
su mayoría casados, lo cual muestra la hegemonía masculina y las enseñanzas 
católicas de la época en la que se enmarcan estas elecciones. 
Seguidamente, los miembros de la Corporación votaron, de manera 
secreta, al candidato deseado. Una vez cerrada la votación, se obtuvo el 
siguiente resultado: Manuel Bueno Ramos recibió tres votos y quedó 
proclamado alcalde. 
Asignada pues la vacante de alcalde a Manuel Bueno Ramos, se pasó a 
constituir la Corporación Municipal, que en el caso de Beires quedaba 
constituida por el alcalde/presidente y tres concejales. 
 
Tabla 3: Corporación Municipal de Beires en 1976 
 
Nombre y apellidos Cargo 
 
















Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Acta de votación y escrutinio de la Junta 
Municipal del Censo Electoral de Beires, 25.1.1976. 
 
Esta Corporación Municipal sufrirá un cambio en el verano de 1976 
cuando Manuel Bueno Ramos presente su dimisión, recayendo entonces el 
cargo en manos del primer teniente de alcalde, Rafael Cerezuela Lozano. A 
partir de entonces quedó formada por tan sólo dos concejales; es decir, 
Francisco Román López y José Villafaña Almena. 
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El movimiento vecinal: la lucha por la Democracia 
La “Sociedad de Bienes los Veintiuno” es una asociación que pertenece al 
municipio de Beires y que tuvo un papel muy importante dentro de este pueblo 
durante los años de Transición. 
En la época de la dictadura de Franco, el Ayuntamiento se apoderó del 
monte de Beires y la Junta de los 21 interpuso una denuncia; a los nueve años 
aproximadamente, después de recurrir el monte al Ayuntamiento y al Tribunal 
Supremo, éste le fue devuelto a la “Sociedad”. El periódico Ideal, sin embargo, 
recogía en sus páginas que en el Ayuntamiento de Beires no constaba ningún 
expediente sobre administración de montes comunales14.  
Joaquín Lucas López, presidente de la asociación de los “Veintiuno”, nos 
decía esto cuando le preguntamos en qué consistía esta asociación: 
 
Bueno, pues eso fue en la desamortización de Madoz, que los vecinos del pueblo 
le compraron al Estado el monte, y en aquellos momentos el monte era la vida 
del pueblo, porque si querías hacer la comida tenías que coger monte para hacer 
la comida, que era el butano de entonces. Si querías hacer un calzado tenías que 
coger esparto, o una soga para atar un animal, en fin, dependía del monte. 
También se sembraban secanos para criar grano; como centeno, trigo, garbanzos, 
o cualquier cosa15. 
 
 
También nos hizo el siguiente comentario cuando le preguntamos de qué 
forma influía esa asociación en el pueblo: 
 
Hay una escritura que dice que todos los beneficios que se obtengan de ese 
monte hay que gastarlos en obras públicas del pueblo. Entonces pues nosotros, 
como se puede demostrar por documentos, hemos dado dinero para el repetidor 
de televisión, hemos pagado íntegramente toda la instalación moderna que se ha 
hecho eléctrica en la iglesia, hemos pagado el pollo de la plaza, hemos hecho un 
corral de ganado, hemos hecho una casa… Ahí está todo lo que hemos hecho en 




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Ideal, 10.12.1980, p. 16. 
15 Entrevista a Joaquín Lucas López, realizada en Beires el 18.5.2014. 
16 Ibíd.  
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Problemática local durante la Transición a través de la prensa diaria 
Tanto las asociaciones de vecinos como la prensa local son instrumentos 
muy importantes de reivindicación, sobre todo en aspectos de mejora a nivel 
municipal. El desarrollo de las prestaciones para el municipio y la atención a las 
necesidades de sus habitantes son posibles y se llevan a cabo gracias al papel 
fundamental que juegan estos dos instrumentos. 
Podemos encontrar algunos ejemplos en la prensa local, que en ocasiones 
muestra la estrecha relación que tiene la Asociación, tanto con los habitantes del 
municipio como con sus vecinos. 
Los siguientes artículos son una muestra de ello y de cómo la prensa local 
ejerce como instrumento de presión al que recurrían asociaciones vecinales para 
conseguir sus objetivos. 
La primera noticia informaba sobre la intensa jornada de trabajo del 
gobernador civil José María Bances Álvarez en la zona de Almería17, 
comenzando por la reunión con Teodoro García Valverde y la Corporación 
municipal donde se trató sobre la problemática y la situación local, 
especialmente de los cambios en infraestructuras. Además, el artículo habla de 
una “cariñosa acogida” de los vecinos beirencos. Tras esta reunión tuvo lugar 
otra con el delegado de Industria y Energía en la que se trató el tema de la 
ampliación de la captación de agua en la Fuente de Nacimiento de Beires, ya 
que se había realizado un estudio técnico sobre ella y el abastecimiento que 
daba a tres municipios. En todas estas reuniones el gobernador civil habló sobre 
su interés por Almería, de la misma forma que pidió “la unidad en las 
corporaciones, procurando servir con eficacia y honestidad los intereses del 
pueblo, manteniendo por encima de todo el respeto a los demás, para alcanzar 
las metas propuestas en el desarrollo de Almería”. 
La siguiente noticia trataba sobre la visita de dirigente del PSOE a Beires18. 
El día 5 de septiembre de 1981, sábado, fue analizada la situación del municipio 
de Beires a través de las visitas institucionales que efectuaron los 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 La Voz de Almería, 9.11.1980, p.14. 
18 La Voz de Almería, 10.9.1981, p.19 
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parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español. Los senadores José 
Batlles Paniagua y Eloy López Miralles fueron recibidos en Beires por el alcalde 
y los concejales. La principal problemática la constituía la sequía que padecía el 
municipio en ese momento y que estaba provocando, además de la pérdida de 
cosechas, la pérdida de planteles, lo que suponía un problema de cara al futuro 
del municipio. El PSOE tomó nota de las deficiencias y prometió presionar e 
informar a la Administración de las posibles soluciones.     
El 4 de octubre de 1981 se realizaron una serie de actuaciones de reforma 
agraria en el Alto Andarax y parte del Alto Almanzora que consistían en la 
reconversión del parral y transformación en zonas de frutales de pepita y 
hueso. La duración prevista de estas actuaciones sería hasta finales de 198719. 
Otro ejemplo claro de la importancia de la prensa local a nivel municipal 
puede verse en noticias como la existente sobre la aprobación plan de 
electrificación en la comarca20 de acción especial de la zona norte por importe 
de 300 millones de pesetas. El importe de dicho plan era de unos 300 millones 
de ptas. y con carácter trienal, con inversión de 100 millones anuales, de los 
cuales, el cincuenta por ciento lo financiaría la Diputación, el treinta por ciento 
las empresas administradoras y el veinte por ciento restantes con cargos a los 
Presupuestos Generales del Estado. La localidad de Beires, con un sondeo para 
abastecimiento público por importe de 4.900.000 ptas., fue incluida en este plan.  
 
Las elecciones municipales de 1979 en Beires 
La denominada Ley 39/197821 fue definitivamente aprobada el 17 de julio 
de 1978 y publicada en el BOE cuatro días después, y se convirtió en el 
instrumento jurídico utilizado por las Cortes, ya constituyentes, para regular el 
proceso electoral que debía democratizar el poder en los municipios españoles. 
Esta Ley estaba estructurada en 46 artículos, organizados en cinco títulos, 
además de ocho disposiciones transitorias, cinco finales y una derogatoria. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Ideal, 4.10.1981, p.19. 
20 La Voz de Almería, 25.3.1982, p. 3. 
21 Boletín Oficial de Estado, nº 173 de 21.7.1978, pp. 17.267-17.274. 
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El desarrollo de los comicios en abril de 1979 en Beires 
En este apartado se van a analizar las elecciones municipales del 3 de abril 
de 1979 en Beires, haciendo hincapié en las candidaturas presentadas por los 
partidos y grupos políticos de dicho municipio, así como la campaña electoral y 
el testimonio de personas que presenciaron su desarrollo. 
En Beires sólo hubo una candidatura, la presentada por Unión de Centro 
Democrático (UCD). Sobre ella hace referencia una carta22 de Antonio 
Cerezuela, miembro del comité local, dirigida a Ramón Ponce García, secretario 
general de UCD, del 6 de febrero de 1979, donde se informa sobre las personas 
escogidas para la candidatura, así como de sus aptitudes para los cargos, 
estableciendo como criterios que, aunque tres de los cinco no tenían carnet de 
afiliación política, eran personas “anticomunistas y antisocialistas”, de la misma 
manera que se aboga por el cabeza de lista ya que era el alcalde actual, además 
de hermano del escribiente.  
El 3 de abril de 1979 se constituyó la Mesa Electoral23 en Beires, formada 
de la siguiente manera: 
  

























Mata, 1 Agricultor 46 años Varón Casado 2º Adjunto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Acta de constitución de la Mesa 
Electoral y del Censo de rectificación de dicho término municipal.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Documentos de UCD cedidos por Rafael Quirosa- Cheyrouze y Muñoz. 
23 AMBe, Acta de Constitución de la Mesa Electoral, 3.4.1979. 
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A Beires por su número de habitantes, menos de 250, le correspondían 
cinco concejales24 que fueron escogidos por votación directa según la normativa 
de la Ley 39/1978 de 17 de julio de 1978. Según las disposiciones de esta Ley se 
llevaron a cabo los comicios el 3 de abril de 197925. Una vez cerradas las urnas, 
el presidente y el resto de componentes de la Mesa Electoral certificaron que 
según el acta del escrutinio verificada ese mismo día, el resultado de los mismos 
fue el siguiente:  
 
Tabla 5: Acta de votación y escrutinio de la Junta Municipal del Censo 
Electoral de Beires 
 
Votos Nulos 23 
Votos en Blanco 16 
Votos válidos 85 
Nº Total de votantes 124 
Nº de electores en el censo 199 (75 abstenciones) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Acta de votación y escrutinio de la Junta 




Tabla 6: Votos emitidos a favor de los candidatos26 
Rafael Cerezuela Lozano UCD 75 votos 
José Cortés Bueno UCD 44 votos 
Teodoro García Valverde UCD 54 votos 
José Martínez Contreras UCD 29 votos 
Cristóbal Sánchez Rodríguez UCD 14 votos 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Acta de votación y escrutinio de la Junta 




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Ideal, 14.1.1979, p. 19. 
25 Juan Manuel Ramos Martínez, vecino de Beires, nos decía que las primeras elecciones 
democráticas habían sido “bastante tensas” debido al miedo a votar que imperaba en el 
municipio. Además, se identificaba como el encargado de distribuir la propaganda de los 
socialistas, instando a los vecinos a votar olvidando la represión pues ya se encontraban en un 
Estado democrático. Entrevista realizada en Beires el 18.5.2014.  
26 Ideal, 5.4.1979, p. 10. 
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La prensa mostraba el reparto de los 489 puestos de concejal en la zona de 
Almería27 en 66 municipios, incluida la capital: 247 de UCD; 146 de PSOE; 30 de 
PCE; 13 de CD; 8 de PSA; 3 de PTA; 2 de FN y 42 independientes. Sobre Beires 
escribía en relación a la victoria de UCD con cinco concejales, puestos que 
correspondieron a Rafael Cerezuela Lozano, Teodoro García Valverde, José 
Martínez Contreras, Cristóbal Sánchez Rodríguez y José Cortés Bueno. 
 
La constitución de la Corporación del 1979 
El día 19 de abril de 1979 se reunieron en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial de Beires28 Rafael Cerezuela Lozano, José Cortés Bueno, Teodoro 
García Valverde, José Martínez Contreras y Cristóbal Sánchez Rodríguez, todos 
de la candidatura de UCD29. También asistió el secretario de la Corporación, 
con objeto de celebrar la sesión constitutiva del Ayuntamiento.  
 
Tabla 7: Concejales electos del Ayuntamiento de Beires en 1979 
 




Rafael C/Real, 17 Agricultor 48 años Varón Casado 
Cortés Bueno,  
José C/Agua, 5 Pensionista 57 años Varón Casado 
García Valverde, 











Manuel, 3 Agricultor 56 años Varón Casado 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la rectificación del censo del 
término municipal de Beires. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 La Voz de Almería, 5.4.1979, p. 10. 
28 AMBe, Acta de la Sesión de Constitución del Nuevo Ayuntamiento, 18.4.1979. 
29 Ideal, 14.3.1979, p. 5.  
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La Mesa de Edad quedó constituida por José Martínez Contreras y 
Teodoro García Valverde, que eran los concejales electos de mayor y menor 
edad de todos los presentes, ocupando el puesto de presidente el primero de 
ellos y actuando de secretario de la Mesa Alejandro Guerrero Padilla. 
Seguidamente, el presidente ordenó que se dieran a conocer las 
disposiciones referentes al acto de constitución del nuevo Ayuntamiento, y se 
hizo un resumen general de las elecciones a concejales. 
Acto seguido, se procedió a la elección de alcalde. Terminada la votación, 
por la Mesa se efectuó el escrutinio, que arrojó el siguiente resultado: Teodoro 
García Valverde recibió tres votos y Rafael Cerezuela Lozano dos votos, por lo 
que quedó el primero de éstos nombrado alcalde.  
 
Problemas y gestiones en las nuevas instituciones: acuerdos y 
medidas de la nueva Corporación Municipal (1979-1983) 
La nueva Corporación se reunió el 15 de mayo en la Casa Consistorio de 
Beires para fijar una sesión ordinaria cada trimestre, que se celebraría a las diez 
de la mañana de los días 20 de cada uno de los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre. Además, quedaron designadas las Comisiones 
Informativas, que estarían integradas por los miembros que se indican: 
Hacienda y Presupuestos; José Martínez Contreras y Rafael Cerezuela Lozano, 
Montes; Cristóbal Sánchez Rodríguez y José Cortés Bueno, Policía Urbana y 
Rural; José Martínez Contreras y Rafael Cerezuela Lozano. Y por último, 
designaron al concejal José Martínez Contreras como sustituto del alcalde en los 
casos de vacantes, ausencia o enfermedad.  
A continuación vamos a hacer una relación con los acuerdos y medidas 
más importantes tomados por la Comisión Municipal de Beires entre 1979 y 
1983 clasificados por años.  
Los relativos a 1979 comienzan, tal y como refleja el libro de Actas del 
Ayuntamiento de Beires, el 29 de junio de 1979, cuando la nueva Corporación 
aprobó la prórroga para el ejercicio de 1979, así como el presupuesto ordinario 
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de 1978 según el apartado II de las Instrucciones aprobadas por orden del 
Ministerio de Administración Territorial de 30 de mayo de 1979. En el siguiente 
pleno se acordó impulsar y desarrollar los esfuerzos encaminados a conseguir 
para Andalucía, dentro del más breve plazo posible, la autonomía más eficiente 
en el marco de la constitución. A finales de año, en el último pleno celebrado en 
1979 añadió a sus obligaciones prestar su aprobación a las modificaciones de 
crédito, y continuar el expediente en su tramitación reglamentaria.  
El año 1980 fue un año marcado por las actividades para el referéndum de 
autonomía de Andalucía. Por esta razón, en su primer pleno anual el 
Ayuntamiento de Beires aprobó la rectificación del padrón municipal de 
habitantes con referencia al 31 de diciembre de 1979. Otro de los acuerdos más 
destacados que la Corporación llevó a cabo, el 6 de mayo de 1980, fue adherirse 
a una propuesta del PSOE, que otorgó aún mayor importancia a los 
presupuestos y a su exposición al público.  
Poco tiempo después, y en relación a los presupuestos, la Corporación 
acordó aprobar el “Plan Provincial de Obras y Servicios de 1980” y al “Plan de 
la Comarca de Acción Especial de la Zona Norte de la Provincia”, noticia que 
recogió la prensa del momento30.  
En 1981, dos años después de la constitución de la nueva Corporación, 
ésta se reunió de nuevo en la Casa Consistorial de Beires para aprobar la 
subvención para el Empleo Comunitario Agrícola, tal y como recogió La Voz de 
Almería31, cuyo objetivo era mitigar el mismo en la provincia de Almería, así 
como la Cuenta General del Presupuesto del Ejercicio de 1979. Además, se 
aprobó una moción recibida del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía 
en apoyo de todos los ciudadanos, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del 
Estado, de la Monarquía, de la democracia y en contra de los actos terroristas.  
Los problemas financieros del Consistorio fueron tema recurrente durante 
este año, al encontrarse en varias ocasiones sin poder hacer frente al préstamo 
que le había concedido el Banco de Crédito Local.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 La Voz de Almería, 31.7.1980, p. 17.  
31 La Voz de Almería, 7.9.1980, p. 11. 
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Durante el año 1982 tuvieron lugar los acuerdos para sondear la “Fuente 
del Nacimiento de Beires32”. Asimismo se aprobó el padrón municipal de 
habitantes confeccionado el 1 de marzo de 1982 y las solicitudes de ayuda al 
patronato de mejora de la vivienda rural. 
En 1983 la Corporación acordó autorizar a la sociedad de aguas “Pozo de 
San Roque” para realizar los trabajos que fueran precisos en el monte C.U.P. 14 
para la obra de captación de aguas subterráneas. 
El 4 de mayo de 1983, los miembros del Ayuntamiento se reunieron por 
última vez antes de las elecciones de ese mismo año para la constitución de una 
nueva Corporación, aprobando la solicitud en petición de la obra de empleo 
comunitario para la mejora del camino Barrio Alto de este término municipal. 
 
Las elecciones municipales de 1983 en Beires 
Los comicios municipales de 1983 en el municipio de Beires 
En este apartado se verá la composición de las candidaturas presentadas a 
las elecciones de 1983 y su campaña electoral, así como los resultados de las 
urnas de dichos comicios. 
A primera hora del 8 de mayo de 1983 se constituyó la Mesa Electoral, que 
quedó integrada por: 
 
Tabla 8: Composición de la Mesa Electoral en los comicios municipales 
de 1983 en Beires 
 
 












Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Acta de constitución de la 
Mesa electoral del Archivo municipal de Beires de 1983.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 La Voz de Almería, 21.5.1982, p.11. 
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La prensa también jugó un papel destacado en las elecciones municipales 
de 1983. La Voz de Almería informó en sus artículos sobre el aumento de 
candidaturas, que pasaron de 280 a 292 en la provincia de Almería. En el caso 
de Beires se pasó de una candidatura única a dos candidaturas, que fueron 
presentadas por Alianza Popular y Partido Socialista Obrero Español. También 
se incluyeron datos sobre la ubicación de los colegios electorales, secciones y 
mesas, informando que Beires era Distrito Único, Sección Única con mesa 
situada en la Escuela Unitaria de Niños en la calle Real33.  
En relación con estos comicios, Juan Manuel Ramos Martínez, que había 
sido candidato a alcalde en las elecciones de 1976, recuerda que no hubo 
presiones, sino una concienciación colectiva sobre la importancia del voto y de 
“votar libremente34”. 
Al término de la jornada electoral y completado el escrutinio, se obtuvo el 
siguiente resultado35: 
 
Tabla 9: Acta del escrutinio elecciones locales de 1983 en Beires 
 
Nº de electores  172  
Nº de votantes 112  
Votos nulos 2  
Votos en blanco Ninguno 
Votos válidos 110  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Acta del Escrutinio de las 
Elecciones Locales de 1983, 8.5.1983. 
 
 
Por candidaturas, el escrutinio puso de manifiesto el claro predominio de 
las posiciones conservadoras, al conseguir la candidatura de Alianza Popular 
una mayoría absoluta muy holgada. De acuerdo con los resultados, Gonzalo 
Fernández Espinar, secretario de la Junta Electoral de Zona de Almería (capital) 
y su Partido Judicial, proclamó concejales electos por el municipio de Beires a: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 La Voz de Almería, 23.4.1983, p.4, y 4.5.1983, p.4. 
34 Entrevista a Juan Manuel Ramos Martínez, realizada en Beires el 18.5.2014 
35 AMBe, Acta del Escrutinio Elecciones Locales de 1983, 8.5.1983. 
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• Clemente Quirantes Riado (AP), con 61 votos  
• Diego Román López (AP), con 59 votos.  
• Joaquín Maeso López (AP), 55 votos.  
• Mateo Garví Miranda (PSOE), con 52 votos.  
• Teodoro García Valverde (AP), con 50 votos. 
 
La constitución de la corporación de 1983 
El día 24 de mayo de 1983 se reunieron en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento36 los cinco concejales proclamados electos por la Junta Electoral 
de Zona para celebrar el acto de constitución de la nueva Corporación 
Municipal. Asimismo, se procedió a la elección de alcalde, que arrojó el 
siguiente resultado: 
 














Manuel, 1 Jornalero 
32 

























C/Real, 10 Agricultor 39 años Varón Casado 3 votos 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Acta de constitución del nuevo 
Ayuntamiento, 24.5.1983. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Acta de Constitución del Nuevo Ayuntamiento (24/5/1983) 
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Así pues, Teodoro García Valverde, con tres votos a favor, frente a 
Clemente Quirantes Riado y Diego Román López, que recibieron un voto cada 
uno, quedó proclamado alcalde, de modo que volvió a ser instaurado en el 
cargo que había ocupado tras los anteriores comicios, esta vez bajo las siglas de 
Alianza Popular37.  
 
Valoraciones finales  
La democratización de los municipios, en este caso el de Beires, marcaron 
el final de la etapa de la dictadura y el inicio de una democracia que hoy día 
perdura. Es por eso por lo que la llegada de la democracia a los pueblos fue de 
vital importancia para que ésta triunfara y se consolidara a nivel general. 
Muchos concejales mantuvieron el compromiso con sus pueblos y 
traspasaron sus poderes a las nuevas corporaciones constituidas en la 
celebración de los comicios de 1979. 
Las asociaciones de vecinos influían de forma significativa en la política 
local y ejercían una fuerte presión sobre las corporaciones municipales. Tal y 
como hemos podido comprobar con la asociación de bienes de los “Veintiuno”. 
Si tuviésemos que señalar una fecha clave en el proceso de transición en 
los municipios, tendríamos que hacer referencia al 3 de abril de 1979 que es 
cuando se celebraron los comicios para la creación de las nuevas corporaciones 
locales.  
En Beires, las primeras elecciones democráticas de 1979 se vivieron con 
ilusión, según hemos podido comprobar a partir de los testimonios orales de 
algunos vecinos del municipio. La constitución de los nuevos ayuntamientos en 
abril de 1979 provocó el asentamiento de la cultura democrática en la vida 
cotidiana. Un claro ejemplo de esto se hace visible a través de los acuerdos y 
medidas más destacadas de esta Corporación y que se han desarrollado durante 
esta comunicación. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 La Voz de Almería recogió esta reelección con el titular “En las elecciones municipales de 1983, 
el resultado en las elecciones a la alcaldía de Beires fue el siguiente: Teodoro García Valverde 
(reelegido), (AP), 3 votos”. La Voz de Almería, 9.5.1983, p. 5. 
